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S E M A N A R I O A L S E R V I C I O D E L A R E P U B L I C A 
T E R U E L 9 de Octubre de 1932 Núm. 31 
Del pensar y del vivir 
t . mino J e l a i g u a l J a J 
Ár¡stócratasr burócratas, capita-
tas, ingenieros, abogados, po-
de tortunas pingües, son 
ortados y llevados a nuestras 
osesiones africanas como castigo 
sus intentos de rebelión. Grandes 
Latenientes vana ser expropia-
los por su enemiga a la República 
su abandono de las fincas, con 
ave daño de las clases trabajado-
s campesinas. Personajes de la 
ás alta alcurnia, según la vieja 
asífícación, son multados por sus 
rmaciortes provocadoras de gra-
conflictos. Todo esto escanda-
rá a los conservadores exalta-
os. Nos hallamos, dicen, en mo-
entos de comunismo despótico, 
más ni menos que en la Rusia 
«los bolcheviques. Bl odio de cla-
¿es ha llegado a su más enfermiza 
Ucerbación, y el ser persona bien 
Uucada o poseedora de bienes 
feriales se considera motivo su-
fc/ente para hacerla víctima del 
ucono gubernamental y de la có-
ra de las masas enardecidas jaco-
inas. Hay para desear una restau-
ación de los derrocados poderes, 
ara asegurar el orden público y 
establecer el perdido respeto a co* 
sy a personas. 
Todo esto se dice en voz baja 
por los enemigos de la República, 
ynoíaltan jamás almas Cándidas 
u^e prestan oído a tales asertos. 
fin embargo, bastarían unos mo-eníos de reflexión para cerciorar-
{«de la falsedad de sus argumen-
k% No son menester sino unos 
1 Carmes de buen criterio para ad-
firir el convencimiento de que no 
Kiste ese terrible odio de clases 
11 España y de que las medidas 
Optadas por el Gobierno de la 
^pública española responden a 
"tà necesidad actual urgente y no 
0n sino medios lícitos de defensa 
n cualquier período revoluciona-
, .0 y cuando el Estado se ve ame-
lgado por gentes resueltas a de-
searlo por la violencia. 
^ ^lvo en raros momentos, perso 
las y lugares, bien puede afirmarse 
lúe en nuestra nación no ha existí-
Jamás, ni existe, el odio de cla-
es. No ya por cobardía, ni supers-
lc^n, ni cortedad de tacultades, 
lno por espíritu de convivencia 
|0&areña, en España, lo mismo el 
Resino que el trabajador, gus-
•os!, 
respetar a quien ocupa una 
C1ón superior a la suya, y basta 
^esto amable. un pequeño be-
Clo hecho por el patrono para 
^uien de él depende se sienta 
a él por lazos de afecto. Es 
los labradores que sientan a 
I Criados a sus mesas y los tratan 
¿tU0Sa ^ Paternalmente, los ren-
f ^ue consideran a sus criados 
Cuidan de su bienestar actual y 
hasta de su porvenir, son amados 
de sus sirvientes, como lo son los 
dueños de fábricas que miran a sus 
operarios como colaboradores de 
sus tareas y merecedores de algo 
más que un gesto despectivo y un 
mísero jornal arrojado a la cara. No 
hay semejante lucha de clases, al 
menos con el carácter sañudo y 
vengativo que suponen los enemi-
gos del proletariado. Es esa una 
leyenda que tiene que ser desmen-
tida no con palabras, sino con he-
chos. 
Lo que sucede es que las clases 
elevadas no parece sino que se han 
propuesto despertar ese odio y lle-
varlo a situaciones trágicas. Lejos 
de imitar a algunos de sus abuelos, 
que procuraban convivir con los 
humildes, se aislaron de ellos y los 
miraron como a enemigos de su 
bienestar. No omitieron medios de 
explotación, de dominación injusta, 
de desigualdad irritante. Para una 
vez que los ricos son castigados y 
deportados, los pobres lo han sido 
cien mil, a tal extremo, que era 
proverbial la afirmación de que los 
poderosos burlaban siempre la ac-
ción de la justicia y de que en las 
mallas de los tribunales, al contra-
rio de lo que ocurre en las de los 
pescadores, no eran los peces 
pequeños los que se escapaban 
sino los gordos y lucientes. Ya en 
Correas se halla registrado el re-
frán de su siglo: «En el pobre todo 
son trazas y en el rico trapazas.» 
«Si tovieres dineros—dice el Arci -
preste—habrás calidad». Popular 
se hizo a mediados del pasado siglo 
la caricatura de Ortego, en que un 
deshaparrado purgaba en presidio 
con una cadena al pié y un pico en 
la mano, el delito de hurtar algu-
nas pesetas, mientras, cerca de la 
cárcel, sentado muy orondo en un 
butacón, fumaba tranquilo un po 
tentado un rico veguero. Debajo 
leíase esta inscripción: «Por defrau-
dar millones». 
La injusticia, la desigualdad han 
sido constantes y notorias. ¿Qué 
extraño es que ahora, cuando por 
primera vez un Gobierno se atreve 
a enviar ricos a Villa Cisneros y a 
confiscar los bienes de los pertur-
badores del orden las gentes se fe-
liciten de ello? No es odio, no, a 
las clases elevadas; es la satisfac-
ción que lleva a los espíritus la es-
peranza de que la justicia sea igual 
para todos. «Se le acusa—dice un 
amigo a otro en la conocida anéc-
dota—de haber robado millones. 
¡Ay de tí si no es verdad!» Es ab-
solutamente preciso que tales ocu-
rrencias queden archivadas en los 
almanaques viejos de «La risa» y 
«Las mil y una barbaridades», pero 
que no pasen a 
modernos. 
Ante las deportaciones de perso-
nas bien acomodadas y las confis-
caciones de bienes de aristócratas, 
todos los ciudadanos de buena vo-
luntad sentimos compasión y de-
seamos con todo el fervor de nues-
tra alma que las penas sean mitiga-
das y, si es poible, perdonadas. No 
queremos para nadie un mal inne-
cesario; pero todos, sin excepción, 
nos felicitamos de que haya llega-
do a las esferas del Poder el con-
vencimiento de que la Justicia tie-
ne que ser igual para todos, y que-
remos que ya no pueda decir el re-
franero que «el pobre no va a Con-
cejo» y que «el pleito lo gana quien 
tiene emplasto de rana» (por el rui-
do que hace el dinero al chocar las 
monedas). Todos los hombres son 
de carne. Lamentable es que haya 
ricos en un penal; más sensible se-
ría que no fueran a él nunca, por 
graves que fueran sus delitos. Gran 
cosa es la piedad y todavía mucho 
más excelsa la misericordia; pero 
hay algo que las supera en excelsi-
tud, y ese algo es la justicia y la 
consagración de todos los derechos 
humanos entre los cuales el más 
digno de reverencia es el de la 
igualdad. 
ANTONIO ZOZAYA 
Suscripción para el monu-
mento a don José Torán 
e L O S M R I o 
J U V E N T U D 
de la Rad 
Pesetas 
Suma anterior . . 28.578i50 
Niñas de las Escuelas 
Graduadas, Teruel. . 55'00 
Doña María Gracia Es-
tevan, Teruel . . . 5^00 
Don Miguel Díaz, A l -
cañiz 25 '00 
Don Emilio Díaz, A l -
cañiz 25^00 
Una señora Toranista, 
Teruel 0^25 
Don Fernando Hué de 
la Barrera, Teruel. . ISO'OO 
Suma y sigue . . 28.818/75 
MÉÉ EcoDóÉa ie Ai-
los «Charivaris» 
APERTURA DE CURSO 7 M A -
TRICULAS 
Desde el día 4 hasta el 31 del ac-
tual queda abierta la matrícula para 
las clases de Dibujo y Adultos que 
sostiene esta Sociedad. Las clases 
darán principio el próximo dos de 
Noviembre. 
Las solicitudes se presentarán 
verbalmente en la Secretaría de es-
ta entidad (Francisco Piquer 14) to-
dos los días laborables de las 18 a 
las 20 horas. 
Anuncie V. en FARO 
Y a f u é s i n d u d a K o r a de cjue 
c o n c l u y e s e l a claque. Porcfue 
l a j u v e n t u d l a t e n í a y n u m e -
r o s a . M u c h a s p e r s o n a s i n c a -
paces de r e a l i z a r el m á s m í -
n i m o a v a n c e p o r e l los m i s m o s 
lo a n i m a b a n p a r a c(ue a c t u a s e 
de c o m p a r s a a los c a p i t a n e s 
A r a ñ a s m á s o m e n o s t i n é l a -
descos. 
A f o r t u n a d a m e n t e todo a c u e -
l lo c o n c l u y ó . E s v e r d a d cjue 
n o s h e m o s « p e r d i d o » l a s g l o -
sas l í r i c a s , p o é t i c o s , d r a m á t i -
cas, e tc . . cine se h a c í a n de l a j u -
v e n t u d , i n c l u s o por los f a b r i -
cantes de cemento , p e r o e n 
c a m b i o se h a ¿ a ñ a d o todo, 
« c r e a n d o » l a j u v e n t u d y c o l o -
c á n d o l a e n s u v e r d a d e r o terre-
n o . P u e s c r e a d a debe c o n s i d e -
rarse p o r l a n u e v a o r i e n t a c i ó n 
I c(ue h a t o m a d o . 
j N o hace f a l t a estar n i i n i - i 
ciado e n h i s t o r i a p a r a conocer | 
e l t ipo de es tudiante t í p i c o de 
u n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a de hace 
u n s i é l o : i n d i v i d u o s despreo-
i cupados no so lo de l a s m a t e -
' r i a s profes iona les s i n o de 
• c u a n t o n o fuese « n o h a c e r n a -
da;» a l m a r e e n de todo i n t e r é s 
n a c i o n a l y a fuese p o l í t i c o , s o -
c i a l o e c o n ó m i c o . S i n o fuese 
• t ó p i c o d i r í a , efue en l a s u n i v e r -
s idades de d i c h a é p o c a , se s a b í a 
m á s t a u r o m a q u i a (jue m a t e r i a s 
de l a c a r r e r a ^se h a c a m b i a d o 
a l é o a h o r a ? — s e o b j e t a r á : — N o 
se h a c a m b i a d o ; pero s í , se h a 
! a v a n z a d o y m u c h o , p o r g u e l a 
j u v e n t u d se h a aperc ib ido de 
v a r i a s c o s a s . 
P r i m e r a : P o r o b s e r v a c i ó n h a 
deducido (jue e n los p r o f e s i o -
n a l e s h a y c o m p e t e n c i a por e x -
ceso de c o m p a ñ e r o s y por c o n -
s igu iente h a y c[ue p r o c u r a r 
destacarse p a r a lograr algo p o -
s i t ivo . C o n s e c u e n c i a i n d i r e c t a : 
trabajo. 
S e g u n d a : Q u e l a c a c a r e a d a 
« j u v e n t u d » es u n a f rase m á s 
de l a s efue t iene l a v i d a h u m a -
n a , c o n v e n t a j a s e i n c o n v e -
n i en te s c o m o la s o tras fases ; 
r^ue es lo mejor . C o n s e c u e n c i a : 
h a y cjue p r o l o n g a r l a d i s t r i b u -
y é n d o l a en m á s a ñ o s , c o n lo 
c u a l se h a n hecho m á s p r o n t o 
h o m b r e s — c á l c u l o , r e f l e x i ó n — 
y m á s tarde v i e j o s — d e c a i m i e n -
to en l a l u c h a . — N o creo pues 
fuera m e t á f o r a , c u a n d o d e c í a 
cíue l a j u v e n t u d — e s e coch^taill 
t a n i n s u s t i t u i b l e de i r r e f l e x i ó n . 
a l t i v e z y f i r m e z a — « s e h a c r e a -
d o » . 
* 
* * E n u n a r t í c u l o de hace u n o s 
meses p e n s a b a y o ( ï u e p u d i e r a 
h a c e r esta j u v e n t u d creada en 
el combate p o l í t i c o . A n t e s de 
l a R e p ú b l i c a e n los a ñ o s e n 
cíue l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a h a 
s a b i d o p r á c t i c a m e n t e ( s i n ser 
c lases p r á c t i c a s de derecho P e f 
n a l ) e l r é g i m e n carce lar io es-
p a ñ o l ; é p o c a de c e l ó n m o n j e r i l 
çíue s e d i m e n t a y p r e p a r a l a s 
e n e r g í a s de l u c h a , y e n efue el 
a i s l a m i e n t o endurece y f o r m a 
l a v o l u n t a d ; a u s t e r i d a d de a n o -
coreta en c(ue se s u f r i ó todo 
c o n u n s i l enc io c(ue d a g a n a s 
de l l a m a r hero i co , l a j u v e n t u d 
se p u s o e n papel de « h o m b r e s » 
y los « h o m b r e s i n c i d e n t a l m e n -
te se q u e d a r o n e n j ó v e n e s i n d e -
ciso (sobre todo e n c iertos sec -
tores p o l í t i c o s , c o m o de todos 
es sabido . ) 
M á s c o n todo esto n o h u b i é -
r a m o s hecho n a d a p r á c t i c o s i 
l a j u v e n t u d no tuv i e se cjue h a -
cer m á s . E p o c a es esta de E s -
p a ñ a e n c(ue s i b i e n n a d i e d u d a 
de l a e s t a b i l i d a d y f i r m e z a de 
n u e s t r a R e p ú b l i c a , h a y s i e m -
pre runrunes c o m o de car ie s 
c[ue desde luego n a d a c o n s i g u e n 
des tru ir , m á s pre tenden d e s l u c i r 
todo lo (Jue por s u b r i l l a n t e z se 
h a g a re levante , pues n a d i e 
a t a c a lo imperfecto que se des-
acred i ta p o r s i m i s m o . 
H o y d í a m á s cjue n u n c a , de-
b e m o s de a c t u a r los j ó v e n e s e n 
el c a m p o p o l í t i c o ; el lo por d o -
ble m o t i v o por ser l a j u v e n t u d 
« j o v e n » y por so lo c o n t a r e n 
s u poca edad ( p e r m í t a m e u n a 
c o m p a r a c i ó n m i l i t a r n o m i l i t a -
r i s t a , que s e g ú n n u e s t r o O r t e -
ga y Q a s s e t lo p r i m e r o es p r o -
f e s i ó n ; lo s egundo p r e d o m i n i o 
de c lase) con l a u r e a d a s y n o 
deserc iones . 
B o n i t o s e r í a el p r o g r a m a que 
u n a j u v e n t u d r e p u b l i c a n a , a u n 
poco n u m e r o s a , de u n p a r t i d o 
c u a l q u i e r a p o d r í a d e s e n v o l v e r . 
P o r e j emplo l a n u e s t r a . T e n g o 
u n p e q u e ñ o esbozo que i n c l u i -
ré en m i p r ó x i m o a r t í c u l o . C l a -
ro que suscept ib le de toda c lase 
de s u p r e s i o n e s y a d i c i o n e s . N o 
es obra de u n o que s i e m p r e es 
imper fec ta . O b r a de todos los 
que q u i e r a n l u c h a r c o o r d i n a n -
do i n t e l i g e n c i a s , á n i m o s y v o -
l u n t a d e s . E n dos p a l a b r a s l a 
j u v « n t u d . 
JUSITO. 
Página Z F A R O 9 Octubre 
ha decidido otorgar un premio de 
10.000 francos que llevará el nom-
bre de «Premio Chiais» al autor del 
mejor trabajo sobre «La importan-
cia semiológica de las experiencias 
de diuresis provocada». 
Proponiendo este tema, la Socie-
dad Medical de Evian ha creído que 
sería interesante el suscitar nuevos 
estudios sobre esta «Experiencia de 
la diuresis provocada» que, nacida 
en Bvian de la práctica obtenida 
con la «Cura de diuresis», se ha 
hecho clásica en Francia y en el 
extranjero, 
CONDICIONES 
1. a A l premio Chiais podrán ob-
tener obción todos los médicos y 
estudiantes de medicina, franceses 
y extranjeros a excepción de los 
médicos eferciendo en Evian o en 
su distrito. 
2. a Solamente serán aceptadas 
las memorias inéditas que sean fru-
to de estudios profesionales. 
3. a Las memorias serán escritas 
en lengua francesa y dactilografia-
das; no podrán exceder de un má-
ximum de 100 páginas de 25 líneas 
la página. 
4. ° Tendrán que ser enviadas 
por paquete certificado al domicilio 
social de la Sociedad de las Aguas 
Evian, 21, Rué de Londrés, París 
(IX) lo más tarde el 15 de Mayo 
de 1933. 
5. a Cada memoria llevará un le-
ma. A la memoria deberá adjuntar-
se un sobre lacrado que lleve ins-
crito el lema y en el interior el nom-
bre y dirección del auto: de la me-
moria: 
6. a Las memorias serán exami-
nadas por un jurado presentando 
todas las garantías óe autoridad e 
imparcialidad. Los sobres se abri-
rán después de haber sido clasifica 
dos por lemas. 
7. a El autoi premiado será pro-
clamado por el jurado durante la 
seisión en honor de Chiais. 
8. a La Sociedad Médica se re-
servará el derecho de publicar to-
das o parte de las memorias pre 
sentadas al concurso. 
R E M I T I D O 
ACCIÓN REPUBLICANA 
Nos interesa don José Pardo Ga-
yóse , autorizado oficialmente por 
el Consejo Nacional de ACCIÓN 
REPUBLICANA para organizar es-
te partido en Teruel y su provincia, 
que hagamos público para general 
cónocimiento y especialmente para 
enterar a los señores que (de acuer-
do con el manifiesto recientemente 
publicado por él,) han remitido su 
adhesión a este naciente grupo po-
lítico, que hoy domingo, día 9 
de los corrientes, a las diez y me-
dia en punto de la mañana, se ce-
lebrará en el SALÓN PARISIANA 
de esta capital una reunión de to-
das las personas adheridas ya y de 
Concurso de Botánica práctica 
P R E M I O « M A T I A S G A M I R » 
El farmacéutico de Valencia don Aurelio Gámir, fervoroso entusiasta 
de cuanto se relaciona con el progreso intelectual y material de su pro-
fesión, a la que dedica los afanes de su vida entera, ha decidido crear 
un premio, que se adjudicará este año y los sucesivos, y que tiene por 
objeto estimular a los profesionales hacia los estudios de la bptamca 
práctica, de aplicación general y de vulgarización científica. 
El concurso se denominará «PREMIO MATIAS GAMIR» para enal-
tecer la memoria de aquel culto, laborioso e intachable farmacéutico 
que fué el padre de don Aurelio, infatigable propagandista de los pro-
gresos agrícolas de su tiempo, creador en Sardón de un intenso cultivo 
de azafrán que llegó a proporcionar a su pueblo un ingreso anual de 
miles de pesetas. 
Objeto principal de este concurso es el estudio de las plantas vene-
nosas y de las perjudiciales a la agricultura, que sean propias de la flora 
española. El premio será de doscientas cincuenta pesetas y se adjudica-
rá ateniéndose a las condiciones siguientes: 
1. a.—Los concursantes deberán ser de naturalidad española, y pro-
fesor o profesora de 1.a enseñanza, ejerciendo su profesión ya en pro- | 
piedad ya en sustitución en España, protectorado de Marruecos o co- I 
lonias españolas. 
2. a.—Enviarán un mínimo de cinco ejemplares botánicos y un máxi-
mo de diez, de las plantas venenosas de su localidad y el mismo número 
de plantas perjudiciales a la agricultura. 
3. a.—S e r á mérito de preferencia el acompañar dibujos o fotografías 
correspondientes a las plantas que se envían y sus descripciones, nom-
bres técnicos y vulgares, etc. 
4. a.—Se admitirán estas colecciones de plantas hasta el día 31 de 
Octubre próximo, para juzgarlas durante el mes de Noviembre y entre-
gar el premio hasta el 20 de Diciembre del corriente año 1932. 
5. a.—Las colecciones se enviarán francas de portes a don Aurelio 
Gámir. Plaza Mariano Benlliure, 3.—Valencia. En la cubierta se incribi-
rá un lema y bajo sobre cerrado, provisto del mismo lema e incluido en 
el paquete, se enviará el nombre, apellido y circunstancias del remiten-
te, según es costumbre en estos casos. 
6. a.—Los concursantes que quieran conocer detalles sobre la reco-
lección y preparación de las plantas, o que necesiten aclarar alguna duda 
sobre las condiciones del concurso, pueden dirigirse al señor Gámir, 
quién les contestará con amplias y detalladas explicaciones. 
7. a.—El jurado que se nombrará oportunamente, estará formado por 
farmacéuticos especializados en esta clase de estudios y tendrá el ase-
soramiento y dirección del sabio botánico español doctor Carlos Pau. 
8. a.—El fallo del jurado será inapelable y se publicará en la prensa 
profesional y en algunos periódicos políticos. 
9. a.—Las colecciones que resulten premiadas se regalarán a la Fa-
cultal de Farmacia de Madrid, especificando el nombre del autor y de 
cada una de las plantas se obtendrán reproducciones en colores, que se 
presentarán a los Ministros de Instrucción y Agricultura, por si juzgaran 
conveniente su publicación. 
10. —Las colecciones que no obtengan premio, podrán devolverse a 
petición de sus autores, con gastos a su cargo, siempre que lo soliciten 
antes del 31 Diciembre 1932; pasada esta fecha se destruirán los sobres 
cerrados sin abrirlos y los autores respectivos perderán todo derecho 
sobre las colecciones enviadas. 
todos aquellos simpatizantes que 
soliciten por escrito su ingreso en 
ACCIÓN REPUBLICANA antes de 
las ocho del próximo sábado día 8 
del actual, víspera de tal reunión. 
El objeto de la misma es dar 
cuenta a los adheridos de las ^dhe 
siones recibidas, gestiones realiza-
das y proceder a constituir el Con-
sejo local de ACCIÓN REPUBLI-
CANA en Teruel, además de los 
asuntos que pudieran acordarse en 
dicha Asamblea local. 
Interesa puntualizar que esta pri-
mera reunión es para constituir ex-
clusivamente el Consejo local. El 
Consejo provincial se constituirá 
en una nueva reunión que también 
se celebrará próximamente y pre-
% Salvador ñsensio Jordán é 
Sucesor de Sebastián ñsensio Muñoz 
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Especiaiidaii en ACEITES Finos y uinos 
Galán y García Hernández, núm. 8 
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vio aviso a todos los aíiliados de la 
provincia. Se aprovecharán los días 
que transcurran entre ambas re-
uniones para recibir adhesiones de 
algunos pueblos a donde llegaron 
con algún retraso involuntario, los 
manifiestos de llamamiento. 
S U B A S T A 
Acordado por el Excmo. Ayun-
tamiento la celebración de la su-
basta del Frontón y cantina aneja 
por el plazo de un año, por el pre-
sente convoco a quien pueda inte-
resarle que el día 20 de los corrien-
tes y hora de las doce de su ma-
ñana tendrá lugar en el Salón de 
Actos Públicos de este Ayunta-
miento, la subasta por pujas a la 
llana para el arriendo del Frontón 
de pelota y la cantina aneja por el 
tipo de tasación de quinientas pe-
setas al alza y con sujección al plie-
go de condiciones que figura en el 
Negociado de Gobernación. 
El acto será presidido por mi 
autoridad en unión de un teniente 
de alcalde, dando fé el señor se-
cretario de la Corporación. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Teruel a 6 de Octubre de 1932. 
—El Alcalde accidental, M. Sáez. 
liMías i [am-Míofa 
G A N A D E R O S 
La flora melífera de vuestra co-
marca es de condiciones excepcio-
nales para la explotación apícola. 
Esta exige escaso coste de insta-
ción y muy poco trabajo y cuida-
dos. 
El valor de la miel es considera-
ble por su precio en venta y sus 
múltiples aplicaciones. 
La obtención y preparación de 
los productos de la Apicultura ha 
de seguir métodos y procedimien-
tos modernos que aumentan su va^ 
lor en cantidad y en calidad. 
Como medio de alcanzar benefi-
cios económicos y de obtener un 
elemento de extraordinario valor 
como alimento para vuestros hijos, 
cual es la miel, instalad colmenas 
en vuestros campos. 
La Sección de Labor Social, de 
la Dirección general de Ganadería, 
os proporcionará cuantos iníormes 
y consejos puedan seros útiles al 
fomento de esa rama, hoy abando-
nada, de la producción nacional. 
OcttiB 
A CTIVIDADES ARTlSTlCAs 
[eríamen lijerai^ 
H a despertado é r a n 
d a d en el m u n d i l l o j d í s t i c o j 
l i t e r a r i o l a n o t i c i a de OUP « I 
x i m a m e n t e , v a a convocarse un 
O» 
j;0 muc l i ) 
\ ú o l a D i 
(tSfljaleS d, 
[a arbitrii 
in teresante c e r t a m e n o r g a n i ^ 
do por l a s o c í e d o d A m i g o s d i 
A r t e . 
P a r a c o n t r i b u i r a l niay0t 
esp lendor de este certamen lite í ^ 6 
r a r i o K a n s ido i n v i t a d a s nues 
a u t o r i d a d e s , centros CÜU,, Uíí:om0lia! 
u ^ p a ñ a , y d 
¡j i g n o r a n 
M a s de 
inmec 
ias v i er 
tras 
ra les y re levantes personal id^ 
des turo lenses , K a b i e n d o s i 
tan b i e n acogida la idea qye 
y a cuenta con v a l i o s a s ad¿e. 
s iones , lo que Kace s u p o n e r ^ 
r o t u n d o é x i t o en esta manifes| 
t a c i ó n a r t í s t i c a , t a n necesaria 
p a r a l a v i d a c u l t u r a l de Teruel 
T a n pronto s e a n conocidas 
la s bases las d a r e m o s publj. 
c i d a d . 
C o n c u r s o 
Acordado por el Excmo. Ayun-
tamiento se adquiera el carbón ne 
cesarlo para la calefacción de la 
Casa Consistorial y demás depen-
dencias municipales, se abre un 
concurso de precios a dicho fin por 
un plazo de catorce días naturales, 
terminando éste el día veinte del 
actual a las once de la mañana, o 
sea, hora y media antes de proce-
der a la apertura de los pliegos que 
se presenten. Los concursantes du-
rante el plazo indicado presentarán 
en el Negociado de Gobernación 
de la Secretaría municipal los pre-
cios y condiciones en que puedan 
facilitar los carbones, cok, piedra y 
vegetal, en sobre cerrado durante 
las horas de oficina. Las instancias 
deben ir reintegradas en forma en 
papel de 4 pesetas, siendo los gas-
tos de publicidad de cuenta del ad-
judicatario. 
Teruel a 6 de Octubre de 1932. 
—El alcalde accidental, M Sáez. 
Anuncie V. en FARO 
niiiinsGefleralileUi 
(Baillr-Bailllòre - Ritra) 
E D I C I Ó N 1 9 3 1 
Datos oficialas dei GobloitM 
Provisional da la República, m 
Madrid y Capitales principal*! 
Utrasjjerlsias 
P e curarlas prodeteeso-
Eses c i e n t í f i c a s o l itera-
rias,, se nosresmtafa dos 
ejeimpSares, h a r e a n o s 
UBI estudio o juic io crí-
tico, en nues tra s e c c i ó n 
de Bibliografia 
4 T O M O S 4 
MÁS DE9,600 PÁGINAS 
HÁS D E TRES MILLONES DE DA TOS 
S4 MAPAS E K COLORES é* h u 
Prorinems f H f t i w Etpdk 
Iodo el Comercií. Industria, Prefeilun, 
eícéteri. efe., te iBcnentrai ei eiti ola 
SECCIÓN EXTRANJERA 
Precio de un e j empla r completa 
C I E N P E S E T A S 
(fraeoe ie partas M tetfa I i p i H ) 
t i . ANUNCIO EN E L AMMMt . 
L E COSTARA POCO Y LC PRMOCNM 
Anuarios Baillj-Baillièn jRktBewiilM 
8. A. 
I Enrtqu* Granados, 38 y 08 - BARCELÓ^ 
LñS SñLE5 DIBESTIUñS 
N O W O - G ñ S T R I L 
V I L L A R R O Y A 
Constituye el tratamiento más eficaz para las en-
fermedades del estómago e intestinos. 
La Kiper-clorkidia (acidez), dispepsias, flatulencias 
y especialmente las digestiones pesadas, se corri-
éen a las primeras tomas. 
Tomar N O V O - G A S T R I L es tener un estómaéo 
artificial. 
\ E N T A E N F A R / V I A C I A S 
L A B O R A T O R I O 
. V i l l a r r o y a M a r q u é s 
^ a r . 33 y Comedias, 2 . — V A L E N C I A 
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•l0si, 
ico 
Pro, 
s de 
Expresiones arbiírarias 
i i r e o - e o m u n í f t a i 
:lias ocasiones. baj( 
^ m o n a r q u i a c o n s t i t u c i o n a l 
^ajo l a D i c t a d u r a , K e m o s se-
I |a¿o como u n o de los m a y o -
^ males de E s p a ñ a l a p l a á a 
a a r b i t r i a r e d a d y s u r e s u l -
í n m e d i a t a , el a r b i t r a r i o , 
i v i e n e n del fondo a n a r -
t 
(ante ayot 
lite 
LUes'l ^ o m o n á r c í u i c o de n u e s t r a 
^ ^ ' ^ i o a ñ a , y de s u v e r d a d e r a r a í z , 
^ i g n o r a n c i a e spantosa , l a s 
Reblas del e s p í r i t u en çíue K a 
¿f iáo—«¿vivido?—nuestro p o -
|te pueblo d u r a n t e s iglos . P e r o 
0 cíue d i s t i n g u i r en esto u n a 
, y es c(ue no produce e n el 
jjjjitrario tanto l a i g n o r a n c i a 
Jjoluta c o m o l a p r e t e n d i d a 
í 0 i g n o r a n c i a , l a m á s i ^ n o r a n -
Je l a s i g n o r a n c i a s . L a c o m -
plicación del i g n o r a n t e que 
pretende no ser lo . D e l a a u t é n -
tica necedad. 
Viene esto a cuento de c i e r -
5 expresiones en m o d a y de 
ciertos g u i ñ o s p icarescos cfue 
ió son s i q u i e r a gestos, n i m u -
k) m e n o s act i tudes . S o n a lo 
L que 
idhe. 
exH 
lifesi 
ïsaria 
eruel, 
•cidas 
R O 
- m 
0% 
c K a y benef ic ia en ú l t i m o t é r -
m i n o es a los m o n á r q u i c o s y a 
s u des ignio de r e s t a u r a r l a ex 
m o n a r q u í a . U n a parte de l a 
s a n j u r j a d a e s t á i n s p i r a d a p o r 
esa m o r r a l l a de los a r b i t r a r i o s , 
que enrarecen , s i n consegu ir lo , 
el a m b i e n t e de l a R e p ú b l i c a , y 
a c K a b a c a n a n y d i f a m a n , terg i -
v e r s a n d o . E s t á i n s p i r a d a , dec i -
m o s , y dec imos b i e n , porque 
los m o n á r q u i c o s t o m a r o n co-
mo a r t í c u l o de fe lo que p r o p a -
l a b a n los m o n a r q u i z a n t e s c o -
m u n i s t o i d e s , y c r e y e r o n que l a 
R e p ú b l i c a es taba en el a i re , que 
se e n c o n t r a b a d e s a s i s t i d a por 
el pueblo . D e a b i que h a b l a r a n 
del d ivorc io de l a calle y el P a r -
l a m e n t o , c u a n d o el ú n i c o d i -
vorc io era el de l a cal le y los 
m o n a r q u i c o m u n i s t a s y los b e -
d u i n o s que g a r a b a t e a n t o r p e -
zas e i n e p c i a s desde los papeles 
adecuados a l u s o . 
Y n u n c a como en este caso se 
K a v i s to t a n c l a r o aque l lo de 
los extremos se tocan. E l m o -
cer, y esto n o puede o n o p o d r á 
ser indi ferente a l a ley . H a b r á 
que l eg i s lar e n ese s e n t i d o , a u n -
que n a d a m á s sea por r a z o n e s 
de ol fato . 
JUAN GUIXE 
M a d r i d . 
ir«i 
te* 
\m, 
libo 
u 
8 
mita 
nás contors iones m o r b o s a s del i n á r q u i c o t r a b a j a , s i n saber lo , 
inalfabetismo y de ana l fabetos ¡ por el c o m u n i s m o , y el c o m u -
n i s t a por l a ex m o n a r q u í a . E s t a 
es l a o p o s i c i ó n que quiere sobre 
ponerse a l a R e p ú b l i c a , como 
l a fa l ta de é t i c a K e c K a p a p e l 
i m p r e s o a l a E t i c a e t e r n a . T o d o 
a r b i t r a r i o es enemigo de l a R e -
p ú b l i c a . Y l a f o r m a a u t é n t i c a 
de l d e r r o t i s m o y l a i n s o l e n c i a 
a n t i r r e p u b l i c a n o s es el m o n a r -
c o m u n i s t a , que n o se recata 
p a r a p r e g o n a r que prefiere e l 
caos a esto. ( E s t o es l a R e p ú -
b l ica . ) E l s e ñ o r i t o y el i g n o -
rante que cree n o serlo s o n , e n 
el fondo i d é n t i c o s . 
<iCon q u é se c u r a esto? A l a 
l a r g a , c o n escuelas . Y a lo K a 
previsto l a R e p ú b l i c a , y a l a 
corta, c o n el desprecio , pero n o 
bas ta el desprecio s ó l o . A c a s o 
sea necesario e l palo . P o r q u e 
e n p a í s de inso l en te s y t r a g a -
n i ñ o s e s t á probado , c o m o lo 
I d e m u e s t r a el s a í n e t e « E l m o z o 
c r u o » , que el m á s i n f e l i z r e d u -
ce a l respeto y l a c o m p o s t u r a , 
necesar ios en toda R e p ú b l i c a 
b i e n o r g a n i z a d a , a l a r b i t r a r i o 
c o n ribetes de m a t o n i s m o de 
p l u m a . 
P e r o algo m á s K a b r á que K a -
aetidos a escr ib idores y l i b e l é -
is. 
I U n a de esas expres iones , 
jjay u s a d a á K o r a en los p e r i o -
cfuillos c o m u n i s t a s , c o m u n i s -
oides y a n a r c o i d e s , es l a de 
locialfascistas, a p l i c a d a a los 
locialistas d e m ó c r a t a s e s p a -
lóles. 
Por cierto que l a s dos p a l a -
tas y u x t a p u e s t a s , soc ia l y f a s -
ista, l a s e m p l e a t a m b i é n «1/ 
í u m a n i t é » de P a r í s , c o n el a l e -
ÍIÍ c i n i s m o que le c a r a c t e r i z a , 
] la p r e n s a s o v i é t i c a r u s a , lo 
m Kace caer en l a sospecKa 
je si por esta vez s e r á n de i m -
portación l a s expres iones agre-
|ivas, y en ese caso K a b r á que 
t a c a r l a s a m a l a fe, a juego 
"icio en l a l u c K a . N o q u i t a lo 
aportado, s i n embargo a lo 
^bitrario. E l a r b i t r a r i o se d i s -
p í ü e prec i samente por s u 
cWidor de necedad, p o r l a p r o n -
¡ttud p a r a adoptar , s i n p e n s a r 
0 íue Kic iere , lo que ofende, y 
Va bien c o n s u d i s p a r o , c o n s u 
^pulso i n j u s t i c i e r o. 
t\ 'Social fasc ismo? «iCabe m a -
^ c o n f u s i o n i s m o m a l i g n o de 
J&eptos a p l i c a d o a l a p u r a 
^ o c r a c i a s o c i a l K i s p a n a ? Y 
4 Pesar de e l lo , l a frase l a r e p i -
!ei1 Hasta el m a n o s e o n a u s e a -
A V I S O 
Rogamos a nuestros 
suscriptores, que pa-
ra evitar gastos y mo 
lestias a la ¡Adminis-
tración de F A R O , se 
dignen remitir por gi-
ro postal, sellos de' 
Correos, o dando or 
den a sus amistades 
en Teruel, el importe 
del primer trimestre 
de suscripción que 
venció el día 12 de 
Junio, y del segundo 
que venció el día 12 
de Septiembre. 
E x c e l e n t í s i m o a y u n t a m i e n t o 
De interés para el wecindario 
Venta de parcelas para el ensanche de la ciudad 
Por acuerdo adoptado por esta excelentísima 
Corporación en sesión de ayer, en la subasta de 
venta de solares que ha de verificarse el día 13 
del actual, se acordó, que para dar el máxímun 
de facilidades a ios que soliciten solares en la 
zoná izquierda (denominada «Zona industrial»), 
satisfarán el importe a que asciendan, por plazos 
iguales hasta el año 1940. 
Teruel 3 de Octubre de 193i. 
El Alcalde accidental.—Narme/ Sáez. 
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ías 
té0 
üado 1 os m o n a r c o m u n i s t a s . 
a(ïuí h e m o s demos trado , c o n 
5a mera t r a n s é r e s i ó n , l a d e s -
0liestidad de los a r b i t r a r i o s 
Cuyos d i chos c o m e n t a m o s . 
^ h e m o s d e m o s t r a d o a l á o 
ís: qUe J iay m á s v e r d a d en 
d a r l e s a el los m o n a r c o m u -
P t * | ¿ N o es a r b i t r a r i e d a d 
0r Muestra parte . £ s p u r a c e r -
a' L a t á c t i c a de los c o m u n i s -
^es, como l a de los b e d u i n o s 
e a c t ú a n de l ibe l i s ta s s i n f i -
Clón, c o n t e n d e n c i a d i f u s a y 
p ^ a f o d r i t a , a ( ï u i e n a p r o v e -
Anuncie u. en FARO 
Observaciones 
[oi la e va y el aroma 
Coincide afortunada-
mente toda la Prensa libe-
ral, en la necesidad de ex-
tinguir por completo la 
política obstruccionista y 
cerril délos caciquesde esos 
pueblos rurales. Verdade-
ramente hace muchísima 
falta. Desconocen todavía 
el valor que supone esta 
sublime majestad del régi-
men republicano, en todos 
sus aspectos, ya sea so-
cial, ya político o ya eco-
nómico. Difícil compren-
sión, labor ímproba; más 
no quiero decir con ello 
sea materialmente imposi-
ble. Eso de ninguna mane-
ra. Pero tengamos bien 
presente que, si este serio 
inconveniente no se domi' 
na, si nos liberamos de él, 
tengamos la certeza y oja-
lá nos equivocásenos, que 
las leyes de la República 
seguirán siendo boicotea-
das constantemente, pre-
cisamente por la incom-
prensión, o más bien, por 
la incultura desconcertan-
Para Aneiaias, convaíecencias, debilidad 
nerviosa, neurastenia, estados de 
desnutrición: 
M E T À - E N E R G I L O 
¡El mejor reconstituyente! 
(De venta en todas las Farmacias) 
te de esos caciques de an 
tiguas costumbres y pro-
cedimieritos. 
Sin embarg a, si se lie 
gara a abolir terminante-
mente la ponderación har-
to incompleja e insubstan-
cial de ios viejos caciques 
y de los privilegiados de 
esa «aristocracia»absurda, 
otro cantar sería, no cabe 
duda, la labor y la gran-
deza del régimen republi-
cano, especialmente en 
esos pueblos. 
Diecinueve meses hace 
que está implantada la 
República y, naturalmen-
te, se ha republicanizado 
mucho España; se ha enar-
bolado admirablemente la 
doctrina de la democracia, 
que encierra dentro de ella 
esos elocuentes y justicie-
ros dones de Libertad y 
Ifraternidad; se ha adelan-
tado mucho pese a esos 
descontentos de siempre y 
a esos «frigios» con res-
pecto a la enseñanza; se 
ha republicanizado «bas^ 
tante» el ejército; pero, 
¿por qué no se republica-
niza a esos viejos caciques 
de tipo «chulesco» que 
sueñan todavía en cosas 
inverosímiles, que perju-
dican seriamente el pro-
greso de sus ciudadanos? 
¡Republicarizar! Esto hace 
falta. 
Palabras que se oyen sin 
cesar de labios de «esos 
hombres de buen corazón» 
de los pueblos y aldeas. 
Pongamos en ello toda 
nuestro atención. Y mien-
re. Y precisamente para 
esto se implantó la Repú' 
blica; para que el pueblo 
español se sienta feliz y ale-
gre; para que se vea libre 
de esos señoritos privile-
giados y caciques que to-
davía siguen «como la es 
puma y el aroma», siem-
pre por encima de todo y 
de todos, aprisionando a 
sus enemigos políticos; es-
clavizando ignominiosa-
mente a los más débiles, 
para que no les entorpez-
can su política caciquil, 
obstruccionista e indesea-
ble que ellos desearían, 
con el fin de seguir lo que 
fueron; los amos y seño-
res del pueblo rural inde¿ 
fenso. 
Ya es hora que la espu-
ma y el aroma de los «po-
derosos» baje a donde le 
pertenece por ley natural; 
en una palabra: se vaya 
abajo. Ellos así lo esperan 
y así sucederá afortunada-
mente. Pero mientras tan-
to no quieren comprender 
que son seres anacromis-
tas y zorros que han de 
ser barridos forzosamente; 
ayer fueron unos, hoy se^ 
rán otros. Esta es, since-
ramente, la verdadera y 
única republicanización 
que cabe en estos pueblos 
rurales desamparados por 
la justicia y la equidad so 
cial, durante el mandato 
de aquellos Gobiernos fe-
lones de la monarquía del 
perjuro Ifonso XIII. 
RAFAEL MONFORT 
:tt::tm::mt}m::::mmm::t:m::t::mt 
tras esto no se haga, se 
dejará sentir la mano M í l S 1160!^Bi[111311BD1932 
cruenta y jurídica de los 
enemigos de la República. 
Verdaderamente, tales 
suspicacias, envueltas en 
realidades, no podrían ser 
atendidas como se mere-
cen, si sus gobernantes no 
tomasen «estos resortes» 
con el interés que requie-
En Septiembre de 1Q35 tendrán 
lugar en Evian, unas Jornadas Mé-
dicas organizadas por la Sociedad 
Medical con el concurso de la So* 
ciedad de Aguas de Evian-Cachat. 
Durante estas Jornadas Médicas se 
celebrará una sesión en honor del 
que fué gran hidrólogo francés 
Dr. Chiais. En esta ocasión la So-
ciedad de Aguas de Evian-Cachafej 
•
Precios de tolpción 
Capital. . . , O'SO j 
I Fuera, trimestre 2^00 I Número suelto 10 céntimos 
I HeSamínyíilniiDistíacjflii M . Vallés, 4 pral. dch« 
I Ho se devue'ven ios originales 
Pra'. dcha. 
ni se mantiene corresponcia sobre eilos I 
A ñ o 1. T E R U E L 9 de Ocíubre de 1932 Núm. 31 
S I M P L I S T A S 
Lo peor seríai kaber mere-
cido la mona rqu ía 
L o s enemigos de l a R e p ú b l i -
ca n o d e s c a n s a n . T o d a o c a s i ó n 
es b u e n a p a r a el los y todo 
a s u n t o l í c i t o . L o s m o t i v o s en 
cjue se a p o y a n s o n el reflejo de 
s u p s i c o l o g í a . S i se les j u z á a 
p o r s u s p r i m e r a s p a l a b r a s , y 
de b u e n a fe, e l los s o n u n o s 
bendi tos a cfuienes s ó l o m u e -
ve u n santo f ervor por t a l o 
c u a l a s u n t o p ú b l i c o . S i el 
a s u n t o es el p a r o obrero , por 
e jemplo , se i n d i é n a r á p r o f u s a 
y r u i d o s a m e n t e c o n t r a el G o -
b i e r n o y c o n t r a los c u l p a b l e s 
de cine el p r o b l e m a n o se b a y a 
resuel to . D e s p u é s , d a r á u n paso 
m á s , y a ñ a d i r á : C o n l a m o n a r -
q u í a b a b í a m á s t r a b a j o . » C a -
v e r n í c o l a t enemos . £ n este 
de r e p u b l i c a n i s m o . Els s e ñ a l 
de cjue les v a m a l en sus caros 
proyectos de s u c c i o n a r de l a 
ubre del E s t a d o , defendido por 
los r e p u b l i c a n o s . 
Y b a y u n e j e m p l a r m á s c u -
r io so , pero d igno de l á s t i m a : e l 
s i m p l i s t a , o el s i m p l e o tonto 
de n a c i m i e n t o o s o l e m n i d a d , 
que n u n c a supo n a d a de n a d a 
—y q u i z á n o p o r c u l p a s u y a , 
s ino de l a m o n a r q u í a , — que 
t a m b i é n protesta. E s « a n t i » por 
excelencia . E s t e s i m p l i s t a cre -
y ó , o lo f inge a s í , que el a d v e -
n i m i e n t o de l a R e p ú b l i c a se 
c a r a c t e r i z a r í a por u n a s ú b i t a y 
m i l a g r o s a t r a n s f o r m a c i ó n , p r o -
pias de l a s j o r n a d a s b í b l i c a s , 
de í a escasez a l a a b u n d a n c i a , 
preciso i n s t a n t e , e l c i u d a d a n o | de l a fealcjal a l a be l l eza , del 
des interesado se nos b a b r á | v ic io a l a v i r t u d , d é l a i m p e r -
descubierto en s u v e r d a d e r o ser, f e c c i ó n a lo perfecto obsoluto . 
b a b r á c o m e n z a d o a d e s g a r r a r - E n e l m i l a g r o , e n f in ; en el m i -
se l a v e s t i d u r a , o, d icbo en t é r - : l agro del p a n y de los peces, 
m i n o s p o p u l a r e s , a des taparse . . extendiendo a todos los ó r d e -
E l m o n á r q u i c o se b a b r á i n s i - nes de l a v i d a b u m a n a . « í C ó -
n u a d o a pretexto de los s i n mo es pos ib le que h a g a m a l 
t rabajo , c u a l t err ib le f o m e n t a - j t i empo s i b a ven ido l a R e p ú -
d ò por l a K u í d a del d i n e r o , e l | b l i c a ? » , e x c l a m a n . L a R e p ú b l i -
a b s e n t i s m o y el À s e s o r a m i e n t o I ca t iene que resolverles l a s i -
por parte de los m o n á r q u i c o s 
prec i samente . L o que ocurre es 
que a é s t o s n o les c o n v i e n e 
presentar n i n g u n a c u e s t i ó n 
d e s d é e l p r i m e r m o m e n t o en 
s u s verdaderos t é r m i n o s , p o r -
que p e r d e r í a n el pleito. T i e n e n 
que proceder c o n caute la y p e r -
f i d i a . Y b a s t a s o l a p a d a m e n t e . 
N o b a y que e n s e ñ a r l a o r e j a 
t u a c i ó n e c o n ó m i c a p a r t i c u l a r , 
el p r o b l e m a c o n y u g a l y todo lo 
d e m á s . 
E s t o s s i m p l e s , por !lo m i s m o , 
s o n terribles . D e todo t iene l a 
c u l p a la R e p ú b l i c a , y s i e m p r e 
c e b a r á n l a c u l p a a a l g u i e n de 
sus m a l e s i n d i v i d u a l e s . E s t o n o 
obstante, n o c r e a n ustedes que 
el s i m p l i s t a j a m á s v o t ó por l a 
v a a l a m a l e d i c e n c i a a base de 
s u f a n t a s í a , c o n s i d e r a n d o a x i o -
m á t i c o que todo el que gobier-
n a lo bace por m ó v i l e s bajos y 
concupiscentes y que los gober-
nantes , negros y rojos , s o n los 
m i s m o s perros con dis t intos 
co l lares . E l s i m p l i s t a e n eso 
l lega a l e n c a n a l l a m i e n t o . Y 
b a y que tener cu idado de que 
n o c o n m i n e a l pueblo en s u 
p u r e z a , que n o lo encana l l e , y 
lo b a g a d igno—como é l lo e s -
de b a b e r merec ido l a m o n a r -
q u í a , porque de que no l a m e -
rezca en el fu turo , de eso se 
e n c a r g a r á l a R e p ú b l i c a . 
C O N C U R S O 
Habiendo acordado el excelentí-
simo Ayuntamiento, se adquieran 
varias prendas para uso de la Guar-
dia municipal y reparar otras, por 
el presente se abre un concurso 
entre los señores industriales de 
esta localidad por un plazo de ocho 
días naturales, que principiarán a 
contarse desde el día 7 del actual 
para adquirir, 3 impermeables, I I 
pares de botas, 4 pellizas y arreglo 
de 11 más que se hallan con el as-
tracán deterioradas. 
Los aspirantes presentarán las 
propuestas durante el plazo indica-
do y horas de oficina en la Secre-
taría del Ayuntamiento acompa-
ñando muestras con fijación de pre-
cios y cuantos datos crean útiles 
en relación con este concurso. 
Teruel a 6 de Octubre de IQ32. 
—El alcaide accidental, M. Sáez. 
m o n á r q u i c a , c a v e r n i c o l i z a n t e . R e p ú b l i c a . V o t ó , s i acaso , p o r 
A s p i r a n a c a v e r n i c o l e a r e n l a le p a ¿ ó el voto y lo ^ 
i m p u n i d a d y a m a n s a l v a . \ no pue(le exp l i carse u n o es c o -
Y del m i s m o m o d o e n s e ñ a n j mo este e j e m p l a r de s i m p l i s t a , 
la. o r e j a e x t r e m i s t a el c o m u n i s - j creyendo í u e la R e p ú b l i c a i b a 
toide, e l a n a r q u i z a n t e o el p i s - | a sacar le de a p u r o s e n u n s a n -
tolero t e ó r i c o o p r á c t i c o , s e g ú n | t i a m é n y c o n v e r t i r l a s poc i lgas 
s u s t endenc ias . A s í c o m o p o r ; en p a r a í s o s , no se a p r e s u r ó a 
el b i l o se conoce el o v i l l o , p o r p r o c u r a r s u t r i u n f o y a c o r d a r -
l a t r a z a se a d i v i n a a l enemigo 
de l a R e p ú b l i c a . P o r l a t r a z a o 
e l i n t e r é s p e r s o n a l , de p a r r o -
q u i a o corro . T o d o a q u e l que 
sufre golpe en s u pr iv i l eg io , e n 
s u i l e g í t i m o i n t e r é s , en s u pe-
c u l i a r a b u s o , l l á m e s e c o m o se 
l l a m e , y a se sabe, g e n e r a l i z a y 
d i v a g a sobre los errores de l a 
R e p ú b l i c a o de s u s b o m b r e s . 
L a g a m a de los despecbados se 
v a r í a . V a desde el que p ide lo 
i m p o s i b l e b a s t a e l que no le 
b a n dado lo i n c o n f e s a b l e . A s í 
se a n t e s de a b o r a de s u e x i s -
t e n c i a p o l í t i c a . U n poco se 
duerme, como ustedes v e n , e l 
s i m p l i s t a , y tarde se d a c u e n t a 
de que e x i s t í a u n e l i x i r m a r a -
v i l l o s o y de l a r g a v i d a que se 
l l a m a R e p ú b l i c a . 
E n lo que m á s cu idado ofre-
ce el s i m p l i s t a es en el s í n d r o -
me de s u b í s t o r i s m o que le H e -
se d a el caso de esos s e ñ o r e s de; 
los cua les n u n c a se s u p o que 
f u e r a n r e p u b l i c a n o s , y que se 
enardecen p o n t i f i c a n d o acerca 
de l a o r t o d o x i a r e p u b l i c a n a y 
exp id iendo o negando patentes 
R Ó M U L O 
S A S T R E 
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BanJa municipal 
Programa del concierto que dará 
hoy domingo, a las once de la 
mañana, en la Glorieta de Galán y 
Castillo: 
PRIMERA PARTE 
1. ° Pepito Sarrià (P. D.) , A . Es-
cámer. 
2. ° ¡Quién no v io Sevilla...! 
(narración sevillana), Gordillo y Lo-
zano. 
3. ° Danzas húngaras (número 1 
y 2), F. Brahams. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° La linda tapada (Fantasía), 
F. Alonso. 
2. ° La granjera de Arlés (Fan-
tasía), Rosillo. 
3. ° Sueño de artista (P. D), M . 
T r i b u n a m u n i c i p a l 
Siism hase a «FARO 
El domingo por la mañana nues-
tro Concejo se reunió en sesión. 
Presidió el señor Borrajo, y asis-
tieron los señores Maíces, Bayona, 
Muñoz, Aguilar, Sánchez (J. M.a), 
Rivera, Bosch, Alonso, Arredondo, 
Sánchez (A.) , Marín, Abr i l , Pastor, 
Viliarroya, Saez y Bernad. 
Es leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, previa aclaración 
del señor Bosch. 
Se lee una instancia de doña 
Consuelo Pelaez, viuda de Torán, 
agradeciendo el que se rotule una 
calle con el nombre de su esposo, 
hijo predilecto que íué de Teruel. 
Otra sobre cesión Banda munici-
pal para un festival celebrado re-
cientemente. 
Se dá cuenta de la resolución 
dada a dos asuntos tratados en se-
sión secreta por la que se acepta al 
señor Bernad la dimisión del cargo 
de primer teniente alcalde, sobre-
seyendo a su vez el expediente in-
coado con motivo de unas declara-
ciones del concejal señor Sánchez 
A. ) , en contra da un funcionario. 
Se suspende la sesión por cinco 
minutos para la elección de cargo 
de primer teniente alcalde. 
Veriticado el escrutinio de la vo-
tación, resulta, por diez votos, ele-
gido primer teniente alcalde, don 
Manuel Saez, dándole posesión la 
Presidencia. 
Dáse lectura de un suplemento 
de crédito, que asciende a 9.000 
pesetas, para realización obras obe-
lisco plaza de Carlos Castel. 
Así mismo una transferencia de 
crédito importante 15.350 pesetas, 
para nutrir consignaciones agota-
das de algunas partidas del presu-
puesto actual de gastos. 
A un dictamen de la Comisión de 
Hacienda sobre instalación de un 
invernadero. 
Se aprueba la 16 certificación de 
obras del alcantarillado 13.661'30 
pesetas, así como facturas de aco-
metidas al mismo. 
Se da lectura a una moción de la 
comisión de Hacienda, sobre terre-
nos zona industrial del otró lado 
del ensanche, que defiende previa-
mente el señor Rivera, siendo apro-
bada y en la que se conceden te-
rrenos pagando su importe en anua-
lidades comprendidas desde el día 
de la solicitud hasta el año 1940. 
Idem, de otra de la Comisión de 
Fomento sobre saneamiento y me-
jorar la casa en donde se halla ins-
talada la academia de la Banda, 
cuyas obras ascienden a W O ' O B 
pesetas. 
Se acuerda contribuir con 100 
pesetas que se consignaran en el 
próximo presupusto, a la suscrip-
ción abierta con motivo del Mau-
soleo que se ha de erigir a la me-
moria del periodista y librepensa-
dor don José Nakens. 
La Comisión de Fomento presen-
ta una moción sobre el solar exis-
tente en la calle de Hartzenbutch, 
acordándose, conforme en él se ex-
presa, interesar de los dueños o 
dueño del solar en cuestión, su sa-
neamiento o limpieza, colocando 
Año 
una valla de piedra o, en su Caso 
la construcción en el mismo. 1 
Idem sobre arreglo paviment^ 
calle de la Democracia, SUSG¡^  
dose una discusión acordándose /a 
aprobación principio, en del ret^ 
do dictamen, y que en su día se de-
signe a quienes compete el pag0 
las referidas obras, por entender 
que tanto la Compañía de las aguas 
como, la del alcantarillado (contra, 
tista), han sido las que más influ-
yeron en su desarreglo. 
Se amplían obras último trozo de 
la Avenida de la República y plaza 
de San Sebastián, adjudicándola 
construcción al señor Lamo por Jg 
cantidad de 2.454,18 pesetas. 
Se desestima una instancia pt^-' 
sentada por varios vecinos soli-
citando plaza en la Brigada munici-
pal. 
Se aprueba el suministro de pren-
das para la Guardia municipal. 
Se designa el emplazamiento del 
solar que ha de ocupar la nueva 
Cárcel provincial, sito en el ensan-
che de la Ciudad (otro lado del 
Viaducto) como asimismo contri-
buir con el 10 por 100 del cos-
te de las reíeridas obras, a sa-
tisfacer en quince anualidades. 
Queda aprobado, en principio, el 
escalafón de funcionarios adminis-l 
trativos, técnicos y subalternos, y 
que se exponga al público por el 
plazo reglamentario. 
Vuelve a tratarse el asunto de 
reorganización de la Brigada muni-
cipal. Se promueve un largo deba-
te en el que intervienen los seño-
res Sánchez (A.), Bayona, Arre*! 
dondo, Saez, Bochs y la Presiden-
cia, acordándose vuelva dicho asun-
to a la Comisión de Fomento con 
el aditamento del señor Bochs res-
pecto al tecnicismo que se ha de 
exijir al ayudante del jardinero. 
En el período de ruegos y pre* 
guntas el señor Marín hizo uno res-
pecto a un apartado de la ley de 
Reforma agraria, acordándose, des-
pués de intervenir los señores RiH 
vera y Sánchez (A.) , pase a la res-
pectiva Comisión para que lo re 
suelva con urgencia. 
Los señores Arredondo, Sán-
chez (A.) y Sánchez (J. M a), hicie-
ron otros ruegos de menor impor' 
tancia, siendo tomados en consiae-
ración. 
La Alcaldía, por último, dio c^-
ta de la labor realizada respe^0 8 
la construcción del Banco de Bspa' 
ña y del cuartel de la Guardia 
que ya está ultimado y recogien(J0 
un ruego sobre construcción e 
grupos escolares, se levantó la se 
sión a la una de la tarde. 
A la sesión asistió numeroso P11 
blico. 
Propaéue^ usted 
el periódico 
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